



Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
SEMINARI DE 
GE M M OL OGIA 
Progra ma : 
"Nous processos de Sln­
it:iiiza¡;iú " . 
"Pedres de color vennel l  i 
blau. Identificació" . 
"Pedres de color verd i groc. 
Iden t i ficació" . 
"Pedres de color rosa ,  malva o 
l i l a .  
"Ident ificació" . 
"Pedres de color terrós ata-
ronj a t " .  
" E l  d iamant a la història". 
"Propietats físiques del dia­
mant". 
"Extracció dels diam ants" . 
"Cl ass ificació dels d i am ants 
en brut" . 
"Classificació de les pedres 
tallades st:gons color, puresa 1 
ta l la" . 
"Ident ificació del diamant" . 
Del 22 d'abril al 1 7  de juny . 
Orga nització: 
Escola d ' Arts i Oficis de la 
Diputació de Barcelona. 
Lloc: 
carrer del  C o m te d ' U  rge l l  
1 87 ,  B arcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 322-68-55. 
INT E R N A  T I O N AL 
SY M POSJU M ON LOSS 
PREVENTION AND 
SAFETY PRO M OTION 
IN THE INDUSTRIES 
Organització: 
Eu ropean F edera t ión o f  
Chem ical Eng ineering. 
Lloc: 
Taormina (Itàl ia) .  
Si voleu més informació: 
Stud)' Research and Programs 
Vol. VII gefler'¡cbrer 19911 403 
(CIRIT) 
for Communication ( Viale di 
Vi l la M ass imo 37, 0 0 1 6 1  
R o m a ) .  
Telèfon 39.6.844-23-63, 
telefax 844-23-72. 





Per a tècnics de prevenció 
tècnics de laboratori. 
Del 6 aliO de m aig. 
Organització: 
IN SHT del Ministerio de Tra­
bajo y Seguridad Soc ial . 
Lloc: 
carrer de Dolcet 2- 1 0, 08034 
Barcelona. 
Si voleu més informació: 
Tel. (93) 280 Ol 02 
GESTION EFICAZ DE 
LA DlSTRIIWCION 
LOGISTIC A 
Del 6 al 1 0  de maig.  
Orga nització: 
Escola Superior d'Adminis­
tració i D irecció  d ' Empreses 
( E S A D E ) .  
Lloc: 
carrer del 
M u l h acén 
B arcel o n a .  
M arquès  d e  
4 0 - 4 2 ,  0 8 0 34 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 203-78-00, 
telefax 204 -81-05 . 
CU RS PRÀCTIC DE 
COLEC ISTE C T O M IA 
LAPAROSCÒPICA 
Organització: 
Servei de Cirurgia General de 
l'Hospital Comarcal d'Igua­
lada .  
S i  voleu més informació: 
Olga Parés, 
( telèfon (93 )  803-46-54 ext .  
245, ick:[ax 803-ú9-15. 




Fundació Iuan March . 
Manuel Perucho, del Califor­
nia Insti tute of Biological Re­
search ( 1 1 099 N onh Torrt:y, 
Pines Rd. La Jol la ,  California, 
EUA ) .  
Encarnación M artínez Salas, 
del Centro de B iología Mo­
lec u l ar ( C anto  B l anco,  
M ad r i d ) .  
Lloc: 
Fundació Juan M arch (carrer 
de Cas te l ló  7 7, 2 8 0 0 6  
M a d r i d ) .  
Si voleu més informació: 
telèfon (9 1 )  435 -42-40. 
Del 1 3  al 15 de maig.  




AL I M E N T A R I O  
Orga nització: 
Inst i tut  Català de la Nutrició i 
Insitut Català de Sa lut Labo­
ra l .  
Lloc: 
a v .  D i agona l ,  605,  5 è  5 a, 
08028 Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 4 1 0-77-66. 
Del 1 3  al 16 de maig. 
JORNADES DE 







Cabrera de M ar .  
Si voleu més informació: 
telèfon (93)  3 1 8-5 5 - 1 6 . 
Dies 1 7  i 1 8  de maig .  
P ROGRAMA DE 
CONCESSIÓ DE 




C O MPE T I V I T A T  
(acció 92) 
A 
Concessió de subvencions a 
fons perdut  per a la real i tzació 
d 't:studis individualitzats per a 
cada t:mprt:sa t:n ds camps 
dt:: productivi tat (producció, 
R+D, infonnà-t ica i recursos 
humans,  etc) i competivi tat  
(anàlisi  del mercat ,  anàlisi 
de la competènc ia ,  estratè­
gia  comercial i entorn legisla­
t iu ) .  
Institució qu e les con­
voca : 
Centre d' Informació i De-sen-
v o l u pament  
( ClO E M ). 
Em pres ari  a I 
Si voleu més informació: 
Rosa Mart ínez, CID EM (av. 
de la  Diagonal 403, Ir, 08008 
B arcelo n a ) .  
Telèfon (93) 2 1 7-20-08, 
telefax 238-20-31. 
• 
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